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Untersuchungen uber Unkrautsamen 1apans. VII. 
Polygonaceae (1). 
Von 
M. Kondo und Y. Kasahara. 
(1. Mai 194句
1. Polygontlm auriculatum MAKINO j ayn. P. haslalo-
auriC1lIa伽mMAKINO. 
Die Frucht ist in d嗣 Perigoneing伺chlOBBen.D岨 Perigonist bmun gefirbt" 
vierg倒 paltenund jeder Teil kurzelliptiBch. 以泌 Nuschenist im Umris kugel-
fdrmig，ob組 dreika.ntigund zugespitzt;制 istgelblichweis oder gra.uwe迅 ge・
farbt， auf d自rganzen Flache fein gezeichnet，島berglanzlOB. 
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Fig. 1. Polygo附.mGUf台ulatumM.AJtJNO. 
Nuschen: A..・.inPerigon串ingeechlolSen. B..・...Frucht.
c......Qu町ochnittde目Sameno. .ー..Samenochale， e...Em-
bryo， ed..Endo8perm. ( x 10) 
D制 Nu&henist 2.1 (1.8.2.2) mm lang und 1.5 (1.1-1.8) mm dick. (Fig. 1) 
2. Polygonum aviclllare L. .yn. P. aviculare 
V町 .bux抑'litlm1.F.DEB. 
Das Ntischen ist in funf Blutenh泊lleneinge回hlo悌en. Die Htil1en sind kurz 
und d制 Nuscbenli由gtoben frei. Die Blutellhullen sind grl111， a.ber am Rande 
rotlioh gefirbt. Das Nu.schen ist dreikantig， oben zugespit.zt， braun gefarb丸und
an der Na.belstelle hervorspringend. Die ganze Flache iBt 8chwach gezeichn叫
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uqd glanzend. Im L呈ng園田chnit.tder Fn1cht sieht mo.n den 自chmalen，ln.ngen uncl 
gebog白n白nKeim， de回目enKotyledonen an der Basis der Frucht ubereinand町
liegen. 
Die ~'rucht ilt 3.2 (2.6 -4.3) mm lang und 2.0 (1.7 -2.2) mm dick. (Fig. 2) 
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Fig. 2. Polygonum avicularll r. 
:h 
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Nuschen: A...・.inP自rigoneinge!lchlo圃圃en.(~:9) B..・...Frucht.(x 9) 
C……Querochnitt. (x 8) D…・..Langoochnitt.(x 8) h...Nabel， e...Em-
bryo， ed...F:nllooperm. 
Nllch WITTMACK: Polygonum avicularll L. Vogelknιωrich. Perigon 2 bio 3 mm 
lang， .am Grunde trichterformig， mit breit-elliptischen Abschnitten. Frllcht dreikantig， 
3 mm lang， l}i mm breit， am Grunde etw闘 abgerundet，oberwarts zl1gespitzt. Fal!t 
glanzlos， braun， schwarzbrann bi園町hwar1. Al1f Ackern， allch geTn an Wellen l1nd. 
zwi日chendem 9trasenpflaoter， gemein. Kosmopolitioch. 
3. Po/ygonum B/umtI MEJSN. 8yO. P. P09umbll var. R/umti 
HERD. Ptrsicaria B/umei NAKAI. 
D削 Nuschenist. in funf Blutenh泊lleneing岨chl伺崎n. Diωe Hullen 8ind 
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Fig. 3. Polyg抑制nBlumei 1¥blSN. 
Nuschen: A......in Perigon eing白目chlo目en.(x 14) B...・..Nuschen.
c......Querochnitt. D......L晶ngsschnitt. h...Nabel. e...Keim， 
ed...Endo圃perm. (x 13) 





Die Fruch t ist 2.0 (1.8 -2.2).mm la.ng， 1.4 (1.3 -1.6) 111m breiもnud1.3 (1.1 -1.5) 
mm dick. (Fig.3) 
4. Po!yconum !Jrevioc/zyeatum MAKINO， 
oyn. Persica，プ'abrevioc/zytatum OHKI. 
Da.s Nuschen ist in funf Blutenhullen eingeschlossen. Die白eHullell sind 
bra.un gefarbt， entha.l旬na.ber Purpur. Die Frucbt ist dreika.nもig，im Umrjs 
euonnig， bmun gefarbt und gl邑田end. Die Na.bel日旬1eist etw制 erha.ben.
Die Frucht i前 2.2-2.5 lll lang und 1.4 -1.7 mm dick. (Fig. 4) 
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~'ig. 4. Polygonum breぬIC1Ireatwn1¥1AKUW. 
A， B......Nuschen. C......Qllerschnitt. D..・..Langsschni悦.
e...Embryo， ed・..Endosperm. (x 10) 
d. Po!Yco剛 m convo1.匂ulusL. 
Da.s N泊schenist血 viergra.ulichbmun gefarb旬n，dunnen Blu蜘凶llenvoll-
s悩ndigeing~蜘hlo白sen. Die Frucht i日も目chwarzgefarbt， schwach gezeichne七，










Fig. 5. .Poly伊nu隅 ω時的lvult岨 L.
D 
A..・..Nuschenin P日rigoneingeschlo自由en. B......Nuschen. 
C.・..Qu'>flChnitt. 、D...Langoschnit生. h...Nabel. e・
Embryo， ed...Endo8perm. ( x 8) 
Die Frucht ist 3.1 (2.8 -制mmlang und 2.2 (1.9 -2.4) Ilm dick. (.I'ig.5) 
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Nach WITTMAC:S: PoZ!lgonum c'仰 t叫vul岨 L. Windender Kn.iterich. periIJon 2 bis 
2.5 mm 18ng， die auseren Abschnitt自由tumpfgekielt. Frucht dreikantig， gros， 3 bi自3.5mm，
na巴hA目CHER目。Nund GRAEsNEJI 4 bis 5 mm 18ng， 2}4; mm bre民自由hreng， von dem 
gr8u-grunen， matten Perigon l1mschlo日日開 und d8her meist von diesem umgeben vor-
kommend. Eigentliche Frucht schw8rz， feinw8rzig， geatrichelt， gl8nzloa. Ohne Scl温le
圃tearinweis.Auf Getreide(eldern， Buchweizenfeldern， Gartenland U8W. haufig. Fa8t 
ganz Europa， 18m晶BigtolAsien， "Nordamerlk8; 8uch bis in die Tropen verachleppt. Sehr 
haufig in Getreide・undKleea88ten. (Samenkunde， B.お4)
N8Ch KOR聞 0: PoZ!lgonum c側 ωlvuZtωL. Die zu Ahrenahnlichen Bundeln官官ordne-
ten Sainen (N胸囲chen)目indvon der Blutenhulle umgeben. Der dreieckige Same h8t 
etwa自由ingebeul旬Seitenf1achenund einen n8hezu eifδrmigen Umrl8B， 1st aber oben und 
nn dem oft mit Bh1句nhullenre目tenbe自etztenGrund etw88 18nggez()gen. Die Oberfli!.che 
ist r8uh， fin“und dunkelbralln bis 8chw8rz. Lange des S8menl! etwa 3.8 mm， Breite 
2.3 fill1. 1例>0Samen Gewioht etw8 5.0 g. Verbreiωt in Europ8. U.S.A. und Kan8d8 819 
Ackerunkr8ut. Uber古r8genund verbreiぬもzumei前 durchSa8tgUt. (Unkr8ut日8men.8. 10) 
6. Polygonum facadum MEISN_ 
D幽 Nuschenおも ind岨 Pぽigone.ぬgeschlωsen. Die同 BlutenhullenlIind 
gelbliehgrun und violett gefarbもundsehen sehr日chonaus. D制 Nuschenist 
dreika.ntig， n齢 hoben zugespi凶， nach unten rundlioh. 郎 hw品目.-violeも gefarbt， 
auf der ganz岨 Flachedeuもlichne凶 rtiggezeichnet und glanzl伺・






~lg. 6. Polygoflum兵m“uml¥LJUSN. 
e 
A..・...Nu.8chenin Perigon eingeschlo目目en. B.. ...Frucht. 
0...・..Querachnitt. D... ..Lilng"achnl悦. (x9) h ..N8bel. 
e...Embryo. ed...Endosperm. 
/ 
7. Po!ygoltum砂d，-opie，-v町 .vulga，-e MEISN. 
DasN也.6cheni且もind幽 Perigonvollstandig eingeschl叫 sen. D幽 Perigonist 
vier bl晶tterig，braun gef邑rbtund en也altPurpur， auf der Flache zahlreiche 
Punkω. D踊 Nuschenist 1邸 hzu嶋mmengedruckt，kurzeuormig， nach oben 
zugeapitz丸dunkelpurpurbraungefarbt， o.uf der g凶 zenFlache fein und u伽町tig
g白骨ichneも， gla凶 endund au der B幽 isrundlich. 
• 
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Das Nuschen ist 2.5 (2.4 -2.7) 111m la.ng， 1.8 (1.6 -2.0) IUIU breit und 1.1 (0.9-
1.劫mmdick. (Fig. 7) 








ed...Endollperm. ()( 8) 
od 0 
A 1(8 し
8. Polygunumjato1luum MElSN. syn. Pt1'sual'iajaponua NAKAI. 
D制 Nuschenist in d個 funfblatもerigePerigon eingesohlo鰯en. D拙 Perigon
ist gelblich bra.un bis bra.un gefarbt. D朗 Nuscheni凶 schwarzgefarbt und 
glanzend， fla.ch und kurzeiformig， oberwar旬 zuge回pitzt.







Fig. 8. Polygonum japonicum l¥IEI目N.
A..・..NQsehenin Perigon einge-




e d h...Nabel， 
e...Embryc)， 
ed. ..Endooperm. 
も. p(J!yg-onUi悦 la，炉:tluf(JliumL. 
Da.s Nuschen ist h申llbra.ungefilrbt und enth邑lもPurpur. D幽 Perigoni8t 
vierg田pa.lもen，目eineN erven sind vo悶pringend. Die Frucht iRt dunkelbra.un ge-
filrbもundglanzend，同eitlichfl齢 hgedruckt， etw嗣 vertieft，im Umris breit eiformig， 
oben g倒 pitzt，mit :twei Gri佐elreR旬n;die Fruchもsiehtwie eine K朗 tanieaus. 
1m Langsschniもeder Fruchもsieht ma.n den la.ngen， schma.len und gebogenen 
Embryo. 
Da.s Nuschen i8t 2.0 (1.6 -2.2) mm lang， 1.9 (1.5 -2.1) mm breiもund0.8 (0.6 -
0.9) mm dick. (Fig. 9) 
Nach WITTHA.CX: Polygonum nodoωm PER駒 ON，meist P. la戸IJlifol似mL. genannt. 
(Knotiger oder ampferblil.t色rigerKnらぬrich.) Wie.e tomentoBum， aber Perigon mit weni. 
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ger vorspringenden Nerven， llur 2 111m lang. Frucht wie P. tomento8um， auch beiderseit司
vertieft. Dunkelbraun bi日開hwarz，2~ mlll Durchme目自由民 1mrn dick， gliinzend. Feuchte 
Acker， Gr邑ben. Ko目mopolitiBCh. (Samenkunde， S.26:3) 
Na巴hKOR目~W: Die ahren目tandigenSamen (Nuschen) Bind von der Blutenhulle 
umgeben. Der Same ist im Urnri日目 breiteifδrmig， aber oben etw品目 zllge目Ipitztund日eit.
lich f1achgedruckt. Am Grllnde目itzenoft Re目teder Blutenhul1e. Die glatte. gl晶nzende
Oberflache ist brann. Lange de日Samen目etwa3.0 mm， Breite 2.2 mrn， Gewicht von 1∞o 
Samen etwa 3.6g. Verbreitet in Ellropa， U.S.A. Ilnd Kanada， al目A巴kerunkrallt. Uber. 





Fig. 9. Pulygormm.la.戸"1AifoHumL. 
A......von der Bliitenhiille umg申benesN白schen. B......Nuschen. 
c..・...Qller目巴hnitt. D.….J.ang百回巴hnitt. g...Griffelre目、 h...Nabel， 
e...Embryo， ed...Eudo目perm. (x9) 
10. Polygonum nodosum PERS. 
Da自 Nuscheu i自七 von der vierblatterigen Blutenhulle voll白悩fldigumgeben. 
Die Blutenhull自治tdiinn und gelblicbbraun gefarbもundenthalt teilwei日ePurpur. 
Die Fl'ucht i凶随itlichsachgedruckt， o.uf der Breitseiもevertieft， obeu zug倒 pitzt，
kurzeiformig， mit zwei Griffelresぬn，glallzend， und dunkelbraun gef~rbt. Die 






Fig. 10. Polygonum nodo8um PE悶.









D醐 Nuschen i目も 2.0 (1.8 -2.1) lUl 1岨 g，1.45': 1.65 lllIl breit und 0.45 -0.55 
llim dick. (Fig'， 10) 
• 
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11.、A砂'gt:mum/1.ψh仰 mL. 
D嗣 Niischenil>t von der Blutenhull白 volls凶ndigeingeachlosRen. Die 
Blutenhulle ist funfblatterig und purpurochwarz gefarbt. D幽 Nuschenist 
kugelformig und schwarz gefarbt und glanzend. D岨 Na.belpolsterist vorsprin-
gend. 1m Lang自目chnittsieht ma.n， das die Kot，yledonen aebr click und das 
Wurzelchen sehr dunn ist. 
DaR Nuschen (mit clem NRbelpolRt.er) iRt， 3.9 (3.7笥 4.2)mm lang und 3.1 (2.9-; 
8.2) mm dick. (Fig.11) 
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~ig. 11. PoZygonum '[HIf'foZ似!umL. 
A....von der BliitenhiHle umgebene目Nuschen.(x7) B….. 
N白schen.(x丹) C.・…Querochnitt.(x 6) D.・…J.ang目前hnltt.
h...Nabel， e...ERlbryo， ed..Endosperm， k…Kotyledon， w.. 
Wilrzelchen. 
12. Po!ygt:mttm persicaria L. 
Das Nuschen ist von der Blutenhulle vollst.andig eingeschlo8sen. Die 
Blutenhulle ist vierspa.ltig， rotJichbra.un， und schon gefarbt. Die Fruchもistzwei-
oder dreika.ntig， meis加nsdr・eikantig，oben zug伺pitzt，im Umr泊 kurzeiformigund 
mit dem Griffelrest.e ver自ehen. Der Nabel i自七 kreiRtormig. Das Nuschen if!t 
schwa.rzbra.un gefarbtがundglanzend. 1m L晶ngsschnittder Fruchもsiehtman den 
l~ngen， dunnen， gebogenen Embryo. 
D朗 dreika.ntigeNuschen 1st 2.0 (1.7 -2.2) mm lang， 1.5 (1.2 -1.7) mm breit 
und 1.4 (1.2 -1.6) mm dick. D腿 zweika.ntigeNuschen isも2.1(1.8 -2.2) mm lang， 
1.7 (1.6司 1.8)mm breit und 0.9 (0.8 -1劫mmdick. (Fig. 12) 
Nach Wl甘 MACX:PoZyuooum pe叫ω吋aL. (Pfiraichblattriger Knoterich). PerU10n・
nerven ochwach， Frllcht rundlich， oben mit d白nnerSpitze， mit dieser 2 mm lang， 0.8 mm 
dick. 1'180 kleiner a18 P. iwdo制民beider8eits flach oder auf einer Seite gewδlbt. Ko田mo・
politisch. 1n Gras-und K)eesaa旬n8ehr hi¥ufig. (Samenkl1nde， S.264) 
Nach KOR自MO: Polyg'仰 umper“ωF句 L.Die ahrenot邑ndigenSamen (Nuschen)円ind
von der Bl白tenhulleumg喧ben.Es gibt zwei Samenformen: 1. Der im Umri聞自由iformige，
aber obcn etwa四zugeapitz旬 Samehat einen schief flachrunden Quer日chnittund lang哩
der einen Seite eine erhabene Kan旬. Lange de目Samen日2.9mm，Breiω2.1 mrn. 2. Der 
oben zugespitzte ~me hat einen自chmaleiformigen Umri自由I1ndeinen dreieckigen Quer-
ochnitt. Lang唱d自由Sam自国申twa2.8 mm， Breite ].8 mm. Am Grllnde sitil'en oft， Re目te
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der Blutenhull自. Die fa圃tglatte， 目巴hwachglanzende Ober!lache 1st brallnschwarz blo 
sch warl'l. Gewicht von 1∞o 8amen etwa 2.7 g. Verbreitet In Europa， U.S. A. und Kanada 
al8 Ackelunkrallt. tlbertragen und verbreitet mei由旬n目 durch Getreide und Hul8en-
fruchte. (Unkraut8ameD， S.9) 
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13. Polygonum Reynoutria MAKINO. 
DI腿A.hrchenIst mit drei au日 Blutenhullenbestehenden Flugeln verseben， 
wel巴hedunll， breit， und braun gefarbt sind. D飽 Nus巴henist von den Bluten・








A..…・Nilschenmit Flugeln. (x4) B…NI1schen. 。…...Quer・
I!chnitt. D…..LAn酔oehnitt. l!'...Etnbryo， ed...Endo圃perm，
k...Ko色y1edon，w...Wurzelchen. E・….N aturlioh晒Grose.
braun gefarbt und gll1nzenc1. Die Samenschale iRt braun gefarbt， gl邑nzend，lingo・
E・unzeligund 自ehrdunn. 1m "Ling回目。hnittder Fl'ucht. ersieht. man， das die 
Kotyl凶onenund c1as Wurzelchen gleich dick Bind. 
DasN込schenist 2.5 -3.0 mm lang und 1.1 -1.4 mm dick. (Fig. 13) 
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14. Polygo"14m sagitla如m L. var. ame防anumMEISN. 
£品・'e6o!diMAKINO oyn. Ptrsicaria Sit6o!di OHKI. 
D鍋 Nuschenist von dem Perigon volls偏ndigumgeben. D踊 Perigon
b郎防htaus funf Bl批tern，e自i白色 dunkelbraungefarbt und enthalt Purpur. Das 
Nuschen Iat dreikantig， im Umris kurzeiformig， zugeopitzt， glanzend und 8n der 
Basl詞rundlich. Der Nabel ist kreisformig. 1m Langωchnitt der Fr~cht sind die 
Kotyledonen breit und dick. 











Fig. 14. 1勺1抑帥U加郎内ωtumL. var. ameMcC!num :Ih:l自N.
f. SieboZdi MAKINO. 
A...・..Nusch唖nmit Perigon. (x 9) B..・..Nuschen. C......Quer-
Bchnitt. D…"LAnJ88Chnitt. h山 Nabel， e.._Embryo， ed… 
Endooperm， k...Kot11edon， w...Wurzelchen. (x 8) 
15. Polyg()n14m senliω14m FR. et SA ¥'. 
D鵬 Nuschenist von dem Perigon vollotandig umgeben. D帥 Perigonisも
funfblatterig und purpurrot gefarbιD朗 Nuschenist dreikantig， im Umris 
kurzeiformig， oben zugespitzt， der 61'1貸elrestlang. Das Nuschen Ist自chwa.rz
gefarbt und glanzend， aber am unteren Teile braun gef語rbt.
P 
• 
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Fig. 15. Polygonum oentiα漕umFR. et SA¥". 
A...・..Nu.Bohen. B・….NatdrlicheGrδ.Be. 0.・…vondem Perigon 
umgebeneo Ni1schen. D..・H ・vonunten her gellehen. h._Nabel， 
p...PeriJrOn. (x 8) 
D闘 Nuscheni自t3.0 (2.5 -3.5) mm lang und 2.1 (1.7 -2.3) mm dick. (Fig. 15) 
， . 
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Fig. 16. Pol:宮，gonumThunbergii 
Sn;:o.ωZucc. var. t!l1恥um
FBANCB et SAV. 
16. Polygo制 m Tltunbei埋ま~iSIEs. et Zucc. 
V町・ ~舛um FRANCH et SAV. 
Das N uBchen i8t in d踊 Perigonvoll-
日tandigeiD'g伺 chlo8同 n. Da8 Perigon be8teht 
aU8 funf Bl晶tternund j吋e8Blatt i8t lineal-
lanzettfonnig. D朗 NuBchenist oben zu-
ge凪pi匂丸 dreikantig，im UmriB eiformig mit. 
drei Gri笠elresten. Die Nabelstelle i8t vor-
8p討ngend. Die Frucht i8t dick und hart， 
aber leicht zerbr舵 hlich. Der SlUIle ist drei-
kantig， im UmriB kurzeiformig， oben zu. 
ge円pitz丸dunkelbraungefarbt und matt. 
Der Nabel ilt kreillformig und schwarz 
gefarbt. Das Nusohen おも4.5(4.3 -4.8) mru 
lang， 2.5 (2.2 -2.7) mm breit und 2.4 (2.2 -2.7) 
mm dick. Der S阻 1eist 2.9 (2.6 -3.2) mDl 
lang， 2.2 (2.0 -2.5) mm breit und 2.1 (1.9 -2.3) 
mm dick. (Fig. 16) 
17. Polygonum virginia1lum L.; 
syn. P. virginia側 mvar.メザ'OrtneNAKAI. 
A......NilBchen. 
B.....品 me. (x 10) 
h...Nabel. 
D随 Nuscheni8t von dem vierbl批ωri-
gen Perigon umgeben， aher nicht vo1l8悩ndig
einge8chlo胞en. D制 Perigoni8もbraunge・
鎚rbもundeben日olang wie die Frucht. D朗 NuJkhen i白色 tlach，aber im Um討β
eiformig， rotlichbraun gefarbt， glanzend und schon. Zwei lange， ha.kenformigt'l 
Griffel 8ind a18 Rest geblieben. 日eGeotalt der Nusch叩 i8teigentumlich. D~ 
Nabel ist kreisformig. 
‘-e 
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Fig. 17. .E対ygonum吋・gin句numL. 
A，B..・...NilBchenmit Perigon. (x6) C….Ndschen. (x 7) D…...Quer自由ni鈴.
B……Lang由民hni比 p...Perlgon， 富山.GriHel，e...Embryo， ed...Endosperm. 
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D晶sNuschen iRt 2.8(2.7-3.1)mm la.ng， 2.0(1.9-2.1)mrn breit und 1.3(1.2-
1.4) mm dick. (Fig. 17) 
18. Polygonutlt viscosum HAM. var. vernicosu11t MElS:¥. 
D嗣~uschen ist von dem Perigon vollstandig umgeben. Das Perigon‘ist 
purpurbro.uQ gefarbt， und funfbl品terig. Da白Nuschenist schw町 zgef.邑rht，glan-
zend， dreikantig， im Umris kurzeiformig， oben zugespitzt und an der Nabelstelle 
vorspringend. 
DaR Nuschen ist 2.6 (2.4 -2.8) mm )ang und 1.8 (1.6 -1.9) mm dick. (Fig. 18) 
ed 
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Fig. 18. Polygontlm wco8um HAM. var. fJern'ICo8'tlm MBIBN. 
A..・...vonc1em Perigon umgebene圃N白schen. B..・..Nuschen. C......Quer-
schnitt. D...Lang司自chnitt. h...Nabel， e...Embryo， ed...Endol!perm， 
k...Kotyledon. (x 8) 
19. Rumex acetosa L. 
D制 Ahrchenisもvondem Perigon vollstandig umgeben. DaR Perigon i自b
帥 chsblatterig，die auseren drei Perigonzipfel klein und die inneren drei Zipfel 
breit und gros， dunn und sugel町 tig. An del' B踊isde8 Perigons befinden sich 
Fig. 19. Rumexαceto8a L. 
A......von der Blutenhulle umgebene自
Nuschen. (x9) 















Schwielen. 1n fri自chemZustande ist d朗 Perigongelblichbraun bis rot gefarbt 
und自iebt自ebr白chOno.U8， in o.ltem Zustande ist es aber braun gefarbも. Das 
Nuscben ist dunkelbraun bi同日cbwarzbraungefarbt， dreikantig， im Umris骨pindel・
、 . 
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formig und glanzend. 1m Querschnitt der Frucht自iehtma.n， da.s der Embryo a.n 
der Flachseite liegt; bei PoZygl偶 U悦 liegt仙台rder Embryo a.n der Ecke der 
Frucht. Es ist ein merkwurdiger Unterschied zwischen den beiden Arten. 
D制 Nuschenist 1.7 (1.5 -2.0)皿mlang und 1.3 (0.9 -1.3) mm dick. (Fig. 19) 
Nach WITTMACK: Rume2: aceto8G J. (Gemeiner 8auerampfer). Innere Zipfe1 doppe1t 
目。 1anga1B die auseren， breit， rundlich-eifiirmig， am Grunde ge前I1tztoder herzformig， 
3.5 biB 5 mm 1aIlg und F!llcht Bcharf dreikantig， an beiden Enden圃pitz. 1.5 biB 2 mm 
1ang， 0.9 bis 1.5 mm breit， glAnzend Bchwarzbralln. Allf frllchtbaren Wie目en，an Graben. 
Fast ko目mopolitisch，allser den Tropen. Die聞 dergewohnlich gebaute Sallerampfer. 
(Samenkunde， 8.262) 
Nach KOR目~1O: Rumex aceto師 L.Die zu qlir1Btandigen Bunde1n georrln日旬nFruchte 
sind yon den drei inneren Bliltenhullb1attern umBch10s自由neNu開 e，die hier 8amen 
genannt werden. Die im QuerBchnitt dreleckige， an beiden Enden， be目ondersaber oben 
zllgeBpitzt.e Same ist unterha1b der Mitte am breiωsten und目tぬstmit den Seitenflachen 
in erhabenen， gebogenen Ilnd Bich vom Grllnde bis an die 8pitze er園町eckendenKanten 
zusammen. Die glatte， glanzende dllnke1braune bi目 braun圃巴hwarzeOberflache i同 am 
Grunde heller. Lange deB Samen目etwa1.8 mm， Breite 1.0 mm， Gewicht yon 10∞8amen 
etwa 0.55g. Verbreitet in Europa， U.S.A. und Kanada， a1目Wiesenunkraut. Ubertragen 
und yerbrei刷 durchWie嶋田aat. (Unkrautsamen， S.121) 
20. Rumex j'aponic制 MEISN.syn. R. e，.ispus 
var.j'f.ザonicusMAKINO. 
Das Nuschel1 i叫 dreikantigUl1d mit drei dreieckigen F1uge1n versehen. 
Jeder F1uge1 bat eine grose Schwiele， we1cbe langlicheuormig， ge1blicbbraun 
gefih'bt und auf der Flache netza.rtig gezeichnet ist. Der Fluge1 besteht eigent・
1ich aus dem Perigon， 8b白rnicbt aus del' Frucb凶cbale;es i叫 81回 kein舵 hter
Flugel. Das N泊scbeni白色 vonden drei Flugeln um回 h10s随 n. Die Fruchte und 
die Fluge1 werden自ehrleicht geもrennt. Das N凶 cbenist braun gefarbt， glan-
zend， dreieckig， zugespitzも，und im Umris eiformig. 
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